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บทคัดย่อ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บของเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติโดยผู้พิการ
ทางสายตา วิธีการวิจัยที่ใช้ คือ การวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตา จำานวน 10 คน แบ่งออกเป็น ผู้พิการ
ทางสายตาที่ตาบอดสนิท จำานวน 5 คน และผู้พิการทางสายตาที่ตาเลือนราง จำานวน 5 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ผู้ใช้
ทำางานทีไ่ดรั้บมอบหมาย จำานวน 6 งานบนหน้าโฮมเพจของเวบ็ไซตห์อสมดุแหง่ชาต ิและคดิออกเสยีงในระหวา่งทีท่ำางาน แลว้
สัมภาษณ์ผู้ใช้หลังเสร็จสิ้นการทำางานที่ได้รับมอบหมาย  ผลการวิจัยที่สำาคัญ มีดังนี้ 1) ผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่ ทำางาน
สำาเร็จและไม่สำาเร็จ จำานวน 3 งานเท่ากัน โดยงานที่ผู้พิการทางสายตาจำานวนมากที่สุดทำาสำาเร็จ คือ งานที่ 5 เข้าไปที่หน้า
เว็บห้องสมุดดิจิทัล D-Library  ส่วนงานที่ผู้พิการทางสายตาทุกคนทำาไม่สำาเร็จ คือ งานที่ 6 สอบถามบรรณารักษ์จากหน้า
เว็บไซต์ เช่น ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น 2) งานที่ผู้พิการทางสายตาใช้เวลามากที่สุด  คือ งานที่ 4 สืบค้น
หนังสือจากชื่อเรื่อง  “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”  3)  ผู้พิการทางสายตาทุกคนประสบปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึง
ได้ทางเว็บใน งานที่ 6 สอบถามบรรณารักษ์จากหน้าเว็บไซต์ เช่น ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น สำาหรับงานที่
ผู้พิการทางสายตาประสบปัญหาจำานวนมากที่สุด คือ งานที่ 3 สืบค้นหนังสือจากคำาสำาคัญ “คอมพิวเตอร์” 4) ผู้พิการทาง
สายตาประสบปัญหาตามแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ทั้งหมด จำานวน 62 ครั้ง จำาแนกออกเป็น ปัญหา
เกี่ยวกับการใช้งานได้ จำานวน 28 ครั้ง ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใจได้ จำานวน 22 ครั้ง ปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ได้ จำานวน 11 
ครั้ง และปัญหาเกี่ยวกับการรองรับเทคโนโลยีที่หลากหลาย จำานวน 1 ครั้ง 
Abstract
  This  research  aimed  to  study  web  accessibility  of  the  National  Library  of  Thailand 
(NLT)’s Website by the visually impaired. The research method was mixed methods study. Ten  
participants were visually impaired, five were blinded and five were low-vision. The data were 
collected by asking the participants to finish six tasks on the homepage of the NLT Website 
and think aloud while working on the tasks. After each task was completed, an interview was 
conducted. Major findings were as follows: 1) Majority of the visually impaired could complete 
three equal tasks successfully and unsuccessfully. Most of them could succeed in Task 5 Get 
access to D-Library while all could not complete Task 6 Ask a librarian on the website (e.g. 
questions on website usage). 2) The task that took the longest time for the visually impaired to 
complete was Task 4 Search for a book by title: “Thai History”. 3) All visually impaired encountered  
the web accessibility problems when trying to complete Task 6 Ask a librarian on the website  
(e.g. questions on website usage). In regard to the task with the most problems, it was Task 3 
Search for a book by keyword: “Computer”. 4) According to Web Content Accessibility Guideline 
(WCAG), the visual impaired had a total of 62 problems: 28 were the problems of operability, 22 
were the problems of understandability, 11 were the problems of perceivability, and the other 
one was the problem of robustness. 
คำ�สำ�คัญ:  ความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ  การออกแบบเว็บไซต์  หอสมุดแห่งชาติ  ผู้พิการทางสายตา 
Keywords: Web accessibility, Web design, National Library of Thailand, Visually impaired  
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บทนำ�  
  ความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ  (Web  accessibility)  คือ  ความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่
รองรับผู้ใช้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือบุคคลทั่วไป ซึ่งจะทำาให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหา รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์
กับเว็บไซต์ได้  โดยไม่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้าถึง  (Ministry  of  Information  and  Communication  
Technology, 2010, p. 1) อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากวรรณกรรมต่าง ๆ  จะเห็นได้ว่า ประเด็นเรื่องความสามารถในการ
เข้าถึงได้ทางเว็บมักจะมุ่งเนน้ไปที่ผู้พิการ ดังจะเห็นได้ว่าองค์การ World Wide Web Consortium (W3C) ให้นยิามของ
ความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บไว้ว่า หมายถึง ผู้ใช้ที่เป็นผู้พิการสามารถใช้งานเว็บไซต์ โดยผู้พิการสามารถรับรู้ เข้าใจ 
หาหนทาง และมีปฏิสัมพันธ์บนเว็บได้ (World Wide Web Consortium, 2005) 
  ความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ เป็นประเด็นที่ได้รับความสำาคัญในระดับสากล ดังจะเห็นได้จากการที่คณะริเริ่ม
ดำาเนินการทำาให้เว็บเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility Initiative - WAI) ภายใต้องค์การ W3C ได้กำาหนด 
แนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้  (Web  Content  Accessibility  Guideline  -  WCAG)  อันเป็น
มาตรฐานสากลที่สามารถนำาไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  โดยฉบับล่าสุดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  คือ 
แนวทาง WCAG 2.0 (World Wide Web Consortium, 2008a)  แนวทาง WCAG 2.0 ประกอบด้วย 4 หลักการ 
ได้แก่ 1) การรับรู้ได้ (Perceivable) 2) การใช้งานได้ (Operable) 3) การเข้าใจได้ (Understandable) และ 4) 
การรองรับเทคโนโลยีที่หลากหลาย (Robust) (World Wide Web Consortium, 2008b) ส่วนประเทศไทย กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ปัจจุบัน  คือ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  ได้กำาหนดแนวทางเกี่ยวกับ 
การพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ในประเทศไทย เรียกว่า Thai Web Content Accessibility Guidelines (TWCAG) 
โดยฉบับล่าสุดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน คือ แนวทาง TWCAG 2010 (Ministry of Information and Communication 
Technology, 2010, pp. 7-8) ซึ่งอ้างอิงมาจากแนวทาง WCAG 2.0 ฉบับสมบูรณ์
  เน่ืองจากความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บเป็นประเด็นสำาคัญที่ได้รับความสนใจทั้งในระดับสากลและระดับชาติ 
การดำาเนินการให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้  ตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  ไปจนถึงการประเมินเว็บไซต์เพื่อตรวจ
สอบว่าเว็บไซต์มีความสอดคล้องกับหลักการตามแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้หรือไม่ อย่างไร จึงเป็นสิ่งที ่
ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ไม่ควรละเลย สำาหรับวิธีการประเมินความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บนั้น อาจจำาแนกได้เป็น  4  วิธี 
ได้แก่ การตรวจสอบรหัสแบบอัตโนมัติ (Automated code inspection) การตรวจสอบความสามารถในการเข้าถึงได้
ด้วยมือ (Manual accessibility inspection) การประเมินโดยผู้ใช้ (User evaluation) และการประเมินแบบผสม 
(Mixed method)  ในบรรดาวิธีการประเมินดังกล่าวนั้น  การประเมินโดยผู้ใช้  เป็นวิธีที่มีประสิทธิผลมากที่สุด  เพราะให ้
ผู้ใช้จริงเป็นผู้ประเมินด้วยการใช้งานเว็บไซต์จริง ๆ  ในการทำางาน (Task) ตามที่ได้รับมอบหมาย อันจะทำาให้เห็นถึงประเด็น
ปัญหาในการเข้าถึงที่แท้จริงได้ (Sloan, 2008)
  ความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บมีความสำาคัญต่อห้องสมุด เพราะห้องสมุดส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ปรับเปลี่ยนการ
ให้บริการผ่านเว็บไซต์ และปรับเปลี่ยนบริการต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ (Comeaux & Schmetzke, 2007) เพื่อ
ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ และทุกเวลา หอสมุดแห่งชาติ
เปน็หอ้งสมุดทีก่ำาลงัเผชญิกบัความทา้ทายในการใหบ้ริการทีต่อ้งพฒันาใหท้นักบัเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่จริญกา้วหน้าไปอยา่ง
รวดเร็ว  โดยเฉพาะบริการสารสนเทศออนไลน์  ซึ่งกำาลังเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการ  ช่องทางหลักที่หอสมุดแห่งชาติผลัก
ดันให้เป็นช่องทางในการให้บริการสารสนเทศออนไลน์  คือ  เว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติ  (Kanok-on  Sakdadate,  2014) 
โดยในระยะแรกน้ัน  บริการที่หอสมุดแห่งชาติให้บริการผ่านเว็บไซต ์ ได้แก่  บริการฐานข้อมูลสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
แบบรายการออนไลน์ และบริการชอ่งทางตดิตอ่และเบอร์โทรศพัทเ์ทา่น้ัน ตอ่มาเพือ่ใหท้นักบัความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี
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สารสนเทศและความต้องการของผู้ใช้ที่เพิ่มมากขึ้น  หอสมุดแห่งชาติจึงเพิ่มบริการสารสนเทศออนไลน์อื่น  ๆ  บนเว็บไซต์ 
(National Library of Thailand, 2005, pp. 80-81) ทั้งนี้ บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์นั้น สามารถเข้าถึงได้จากหน้า
โฮมเพจของเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติ  ดังน้ัน  หน้าโฮมเพจของเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติ  จึงเป็นเสมือนประตูที่นำาไปสู่บริการ 
ต่าง ๆ บนเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาตินั่นเอง 
  ความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ  เป็นประเด็นที่มีความสำาคัญสำาหรับเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติ  เพราะเว็บไซต์
หอสมดุแหง่ชาตเิปน็ชอ่งทางหน่ึงทีส่ามารถชว่ยตอบสนองบทบาทหน้าทีท่ีห่อสมดุแหง่ชาตรัิบผิดชอบอยู ่โดยเฉพาะในการชว่ย
ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการต่าง ๆ  ของหอสมุดแห่งชาติได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างสะดวก และรวดเร็ว 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ตลอดจนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นภารกิจของ
หอสมุดแห่งชาติในการทำาหน้าที่เป็นคลังปัญญาของประชาชนในชาติ (National Library of Thailand, 2005, pp. 5-6) 
นอกจากน้ี  การที่เว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติเป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันน้ัน  ยังเป็นการตอบรับกับนโยบาย 
แผน และกฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ ของรัฐที่เกี่ยวเนื่องกับผู้พิการด้วย
  ในจำานวนผู้พิการในประเทศไทย  เมื่อพิจารณาจำาแนกตามลักษณะความบกพร่องทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.  2555 พบ
ว่า  ผู้ที่มีลักษณะบกพร่องทางสายตา  เป็นกลุ่มที่มีจำานวนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีลักษณะความบกพร่องอื่น  ๆ 
(National Statistical Office, 2014, p. 66) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการวิจัยทั้งในไทยและต่างประเทศ จะพบว่า ผู้พิการ
ทางสายตาเป็นกลุ่มผู้ใช้ที่ประสบปัญหาต่าง  ๆ  เกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงทางเว็บ  เช่น  ปัญหาจากการที่เว็บไซต์มี
รูปภาพ แตไ่ม่ได้จัดทำาตามมาตรฐาน จึงทำาใหโ้ปรแกรมอา่นจอภาพไมไ่ด ้(Umaporn Thaiyamart, 2009) ซึง่สอดคลอ้งกบั 
ผลการวิจัยของ ลาซาร์ อัลเลน ไคลน์แมน และมาลาร์คีย์ (Lazar, Allen, Kleinman, & Malarkey, 2007) ที่พบปัญหา
การไมมี่ขอ้ความทดแทนเน้ือหาทีเ่ปน็รูปภาพ นอกจากน้ียงัมปีญัหาวตัถปุระสงค์ของการเชือ่มโยง (Link) เวบ็ไซตท์ีไ่มช่ดัเจน 
(Power,  Freire, Petrie,  & Swallow,  2012)  และปัญหาโครงสร้างข้อมูลและการออกแบบหน้าเว็บไซต์เพื่อการใช้งาน 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (Yoon, Dols, Hulscher, & Newberry, 2016) เป็นต้น 
  ส่วนประเด็นเรื่องความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บของเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติ  จากการศึกษาเบื้องต้นของผู้วิจัย
เรื่องความสามารถในการใช้ได้ (Usability) ของเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากผู้เชีย่วชาญดา้นการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์จำานวน 3 คน และผู้เชีย่วชาญดา้นบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ จำานวน 3 คน โดยใชว้ธิกีารประเมนิความสามารถในการใชไ้ดด้ว้ยวธิกีารประเมนิแบบฮวิริสตกิ (Heuristic  
evaluation) พบวา่ ปญัหาทีผู้่ประเมนิเหน็วา่เปน็ปญัหาทีรุ่นแรงมาก คอื ปญัหาเกีย่วกบัการใชง้านของผู้พกิาร ผลการศกึษา 
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า  เว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติยังมีปัญหาในเร่ืองความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ  ดังน้ันเว็บไซต์
หอสมุดแห่งชาติจึงควรได้รับการประเมินในเรื่องดังกล่าวเพื่อหาข้อบกพร่องที่ชัดเจนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป 
  จากความสำาคัญของความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ  จำานวนของผู้พิการทางสายตาในประเทศไทยและปัญหา
ที่ผู้พิการกลุ่มน้ีประสบในการเข้าถึงและใช้อินเทอร์เน็ต  รวมทั้งผลการศึกษาเบื้องต้นที่พบว่า  เว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติยังมี
ปัญหาในเร่ืองความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ  ประกอบกับยังไม่มีงานวิจัยใดในประเทศไทยที่ศึกษาเร่ืองความสามารถ
ในการเขา้ถงึไดท้างเวบ็ของเวบ็ไซตห์อสมดุแหง่ชาต ิผู้วจัิยจึงสนใจทีจ่ะศึกษาความสามารถในการเขา้ถงึไดท้างเวบ็ของเวบ็ไซต์
หอสมุดแห่งชาติโดยผู้พิการทางสายตา  ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการนำามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
เว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติและเว็บไซต์ห้องสมุดอื่น ๆ ให้เป็นเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตา
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  เพื่อศึกษาความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บของเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติของผู้พิการทางสายตา ได้แก่ ความสำาเร็จ
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ของงานที่ได้รับมอบหมาย เวลาที่ใช้ในการทำางานที่ได้รับมอบหมาย การประสบปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงได้
ทางเว็บ และปัญหาตามแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ที่ประสบ 
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
  งานวิจัยนี้ มุ่งศึกษาความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บตามหลักการที่ปรากฏในแนวทาง WCAG 2.0 จำานวน 4 
หลักการ ดังนี้
 1. ก�รรับรู้ได ้หมายถึง ผู้ใช้สามารถรับรู้เนื้อหาและส่วนประกอบของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User interface) 
ประกอบด้วย 4 หลักการย่อย ได้แก่
    1.1 การจัดใหม้ขีอ้ความทดแทนสำาหรับเน้ือหาทีไ่มใ่ชข้่อความ เพือ่ใหส้ามารถเปลีย่นไปสูรู่ปแบบขอ้มลูอืน่ ๆ  เพือ่
ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายได้
    1.2 การจัดให้มีข้อความทดแทนสำาหรับสื่อที่กำาหนดด้วยเวลา  
    1.3 การสร้างเนื้อหาที่สามารถนำาเสนอได้หลายรูปแบบ โดยไม่สูญเสียสารสนเทศหรือโครงสร้างของเอกสาร
    1.4  การจัดทำาเน้ือหาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นและได้ยินเน้ือหาได้ชัดเจน  รวมทั้งการแยกความแตกต่างของ 
สีพื้นหน้าและพื้นหลัง
 2. ก�รใช้ง�นได ้หมายถึง ผู้ใช้สามารถใช้งานส่วนประกอบของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในการนำาทางเพื่อเข้าถึงเนื้อหา 
ประกอบด้วย 4 หลักการย่อย ได้แก่
    2.1 ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกส่วนและการใช้งานในหน้าเว็บได้ด้วยการใช้แป้นพิมพ์เพียงอย่างเดียว
    2.2 การกำาหนดเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านและใช้งานเนื้อหาได้
    2.3 การไม่สร้างเนื้อหาที่ก่อให้เกิดอาการชัก เช่น การสร้างเนื้อหาที่มีแสงกะพริบ 3 ครั้งต่อวินาที แสงสีแดง หรือ
แสงวูบวาบที่อาจกระตุ้นให้เกิดอาการชัก เป็นต้น 
    2.4 การจัดหาวิธีการให้ผู้ใช้สามารถท่องหน้าเว็บ ค้นหาเนื้อหา และทราบว่าตนเองอยู่ตำาแหน่งใดในเว็บไซต์ได้
 3. ก�รเข้�ใจได้  หมายถึง  ผู้ใช้สามารถเข้าใจเน้ือหา  และการทำางานของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  ประกอบด้วย  
3 หลักการย่อย ได้แก่
    3.1 ผู้ใช้สามารถอ่านและเข้าใจเนื้อหาที่เป็นข้อความได้
    3.2 หน้าเว็บปรากฏและทำางานในลักษณะที่ผู้ใช้สามารถคาดเดาได้
    3.3 การช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงความผิดพลาดและแนะนำาวิธีแก้ปัญหา
 4. ก�รรองรับเทคโนโลยีที่หล�กหล�ย หมายถึง ผู้ใช้สามารถอ่านเนื้อหาด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย 
หมายรวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก  ประกอบด้วย  1  หลักการย่อย  ได้แก่  การเพิ่มความสามารถในการรองรับ
เทคโนโลยีเว็บต่าง ๆ ที่หลากหลายทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้
วิธีก�รดำ�เนินก�รวิจัย   
  การวิจัยน้ีใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน  (Mixed-method  research)  ประกอบด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัย 
เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจัิย คอื ผู้พกิารทางสายตาซึง่เปน็อาสาสมัครจากสมาคมคนตาบอดแหง่ประเทศไทย มอีายุ
ระหว่าง 23-38 ปี จำานวน 10 คน จำาแนกออกเป็นผู้พิการทางสายตาที่ตาบอดสนิท จำานวน 5 คน และผู้พิการทางสายตาที่
ตาเลือนราง จำานวน 5 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้พิการทางสายตาแต่กำาเนิด เคยใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ไม่เคยใช้เว็บไซต์
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หอสมุดแห่งชาติ และมีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก เช่น โปรแกรมอ่านจอภาพ โปรแกรมขยายหน้า
จอ  เป็นต้น  แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีจำานวนไม่มาก  แต่ก็สามารถใช้เป็นตัวแทนประชากรทั้งหมดของกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้พิการทาง
สายตา เพราะสามารถระบุปัญหาของส่วนต่อประสานเว็บไซต์ (Website interface) ได้ถึงร้อยบะ 80 ของปัญหาทั้งหมด 
(Neilsen & Landauer, 1993) กลุ่มตัวอย่างจำานวน 10 คนนี้ ถูกใช้ทั้งวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
    2.1 แบบประเมินความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ ประกอบด้วยงานที่มอบหมายให้กลุ่มตัวอย่างประเมินการ
เข้าถึงเว็บไซต์ของหอสมุดแห่งชาติ จำานวน 6 งาน ได้แก่
     งานที่ 1 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของหอสมุดแห่งชาติ ใช้ระยะเวลา 3 นาที
    งานที่ 2 ค้นหาแผนที่และวิธีการเดินทางมายังหอสมุดแห่งชาติ ใช้ระยะเวลา 3 นาที
    งานที่ 3 สืบค้นหนังสือจากคำาสำาคัญ “คอมพิวเตอร์” ใช้ระยะเวลา 3 นาที
    งานที่ 4 สืบค้นหนังสือจากชื่อเรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ใช้ระยะเวลา 3 นาที
    งานที่ 5 เข้าที่หน้าเว็บห้องสมุดดิจิทัล D-Library ใช้ระยะเวลา 4 นาที
    งานที่ 6 สอบถามบรรณารักษ์จากหน้าเว็บไซต์ เช่น ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น  ใช้ระยะเวลา 
2 นาที
    การกำาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานดงักล่าว เกิดจากการทดสอบให้อาสาสมคัรที่เปน็คนตาบอด จำานวน 6 คน 
ทำางานที่มอบหมาย บันทึกเวลาทำางานสำาเร็จ หาค่าเฉลี่ย และบวกเพิ่มให้ทุกงาน ๆ ละ 1 นาที จากนั้นพิจารณาว่างานใดมี
เศษเกิน 30 วินาที จะปัดขึ้นเป็น 1 นาที โดยระยะเวลาดังกล่าวจะใช้ในการประเมินหรือตัดสินความสำาเร็จในการทำางาน
    2.2 แบบบันทึกการทำางานและสัมภาษณ์ ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ ได้แก่ ข้อมูล
ความสำาเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งเก็บข้อมูลเป็นตัวเลข  ได้แก่  เวลาที่ปฏิบัติงาน  จำานวนผู้ที่ปฏิบัติงานสำาเร็จและ 
ไม่สำาเร็จ จำานวนงานที่ทำาสำาเร็จและไม่สำาเร็จ และการประสบปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ คือ จำานวน
ผู้ที่ประสบปัญหา และจำานวนปัญหาที่ประสบ ส่วนเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความคิดเห็นต่าง ๆ  ของ 
ผู้พิการทางสายตา  โดยบันทึกปฏิกิริยา  คำาพูด  น้ำาเสียง  ท่าทางในขณะปฏิบัติงาน  และคำาตอบเกี่ยวกับปฏิกิริยาดังกล่าว 
ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน 
  เคร่ืองมือทีใ่ชใ้นการวจัิยน้ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพโดยผู้ทรงคณุวฒุดิา้นความสามารถในการเขา้ถึงไดท้างเวบ็ จำานวน 
3 คน โดยตรวจสอบเชงิประจักษแ์ละใหข้อ้เสนอแนะเพือ่ปรับปรุงแกไ้ขแบบประเมินและแบบบนัทกึดังกลา่ว หลงัจากน้ันจึงนำา
เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการวจัิยทดสอบกบัอาสาสมคัรผู้พกิารทางสายตาทีไ่มใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง แตมี่คุณสมบตัเิชน่เดยีวกบักลุม่ตวัอยา่ง 
จำานวน 6 คน เพื่อหาข้อบกพร่อง และนำามาปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจริง  
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิจัยน้ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  
กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะอธิบาย
โครงการวจัิย และขอลายเซน็ยนิยอมจากกลุม่ตวัอยา่งในการเปน็ผู้เขา้ร่วมการวจัิยตามแบบฟอร์มจริยธรรมการวจัิยในคนดว้ย
ความสมัครใจในการให้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
    3.1 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยนัดหมายให้ผู้พิการทางสายตาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 10 คน มาทำางาน
ที่มอบหมาย ณ ห้องประชุมของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยกำาหนดให้ปฏิบัติงานทีละคน จนครบ 6 งาน ซึ่ง
ผู้วิจัยจะอ่านงานที่มอบหมายให้กลุ่มตัวอย่างฟัง  และแจกแบบประเมินความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บให้ด้วยสำาหรับ 
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการอ่านทวนงานซ้ำา ผู้วิจัยจะเป็นผู้จับเวลาในการทำางานแต่ละงานในระหว่างที่กลุ่มตัวอย่างทำางานตามที่ได้
รับมอบหมาย โดยตดัสนิความสำาเรจ็ของงานทีม่อบหมายจากการทำางานสำาเร็จตามระยะเวลาทีก่ำาหนดเทา่น้ัน หากเกนิเวลาหรือ
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ขอยกเลิกก็จะถือว่าไม่สำาเร็จ แล้วจดบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการทำางานและสัมภาษณ์
    3.2 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ในระหว่างการปฏิบัติงานก็จะบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการทำางานและสัมภาษณ์
เกี่ยวกับปฏิกริยาและการคิดออกเสียง  (Think  aloud)  ของกลุ่มตัวอย่าง  แล้วสัมภาษณ์เกี่ยวกับปฏิกริยาเหล่านั้นเพื่อให้ 
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้พิการทางสายตาคิดออกเสียง (Think aloud) ได้ข้อมูลที่อธิบายความหมายของการกระทำาต่าง ๆ ได้ 
รวมทัง้รวมทัง้ใหค้วามคดิเหน็เพิม่เตมิเกีย่วกบัประเด็นทีน่่าสนใจในระหวา่งปฏิบตังิานและประเดน็ทีไ่ดจ้ากการสงัเกตของผู้วจัิย 
  4. การจัดกระทำาและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นำาข้อมูลที่บันทึกเป็นตัวเลขหรือข้อมูลเชิงปริมาณ มาวิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถี่และค่าร้อยละ  และนำาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละงานมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นนำามาจัดกลุ่มข้อมูลตามแนวทาง WCAG 2.0 การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองประเภทในเชิงบูรณาการ
ดังกล่าว ทำาให้สามารถทราบถึงความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บของเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติโดยผู้พิการทางสายตา โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากข้อมูลเชิงปริมาณแล้วอธิบายให้เข้าใจอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  
ผลก�รวิจัย   
  1. ความสำาเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย พบผลการวิจัย ดังนี้   
  ผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่ทำางานสำาเร็จ  จำานวน  3  งาน  คือ  ผู้พิการทางสายตาแทบทั้งหมด  จำานวน  9  คน  
(ร้อยละ 90.00) สามารถทำางานที่ 5 เข้าไปที่หน้าเว็บห้องสมุดดิจิทัล D-Library รองลงมา คือ จำานวนใกล้เคียงกัน 8 คน  
(ร้อยละ 80.00) สามารถทำางานที่ 1 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของหอสมุดแห่งชาติ  และจำานวน 6 คน (ร้อยละ 60.00) สามารถ
ทำางานที่ 2 ค้นหาแผนที่และวิธีการเดินทางมายังหอสมุดแห่งชาติ ส่วนงานที่ผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่ทำาไม่สำาเร็จมีจำานวน 
3 งานเท่ากัน คือ ผู้พิการทางสายตาทั้งหมด จำานวน 10 คน (ร้อยละ 100.00) ไม่สามารถทำางานที่ 6 สอบถามบรรณารักษ์
จากหน้าเว็บไซต์  เช่น ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์  เป็นต้น รองลงมา จำานวนใกล้เคียงกัน 9 คน (ร้อยละ 90.00) 
ไม่สามารถทำางานที่ 4 สืบค้นหนังสือจากชื่อเรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” และจำานวน 8 คน (ร้อยละ 80.00) ไม่สามารถ
ทำางานที่ 3 สืบค้นหนังสือจากคำาสำาคัญ “คอมพิวเตอร์”
  2. เวลาที่ใช้ในการทำางานที่ได้รับมอบหมาย  พบผลการวิจัย ดังนี้
  งานที่ผู้พิการทางสายตา จำานวน 10 คน ใช้เวลามากที่สุด เรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ย 3 ลำาดับแรก คือ งานที่ 4 สืบค้น
หนังสือจากชื่อเรื่อง  “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”  ( X =  2.69, SD =  0.94,  f  =  9)  งานที่  3  สืบค้นหนังสือจากคำาสำาคัญ 
“คอมพิวเตอร์” ( X  = 2.41, SD = 1.17, f = 9) และงานที่ 6 สอบถามบรรณารักษ์จากหน้าเว็บไซต์ เช่น ปัญหาที่เกิด
จากการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น ( X = 2.00, SD = 0.00, f = 10) 
  3. การประสบปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ  พบผลการวิจัย ดังนี้
    3.1 งานทีผู้่พกิารทางสายตาสว่นใหญป่ระสบปญัหาเกีย่วกบัความสามารถในการเขา้ถงึไดท้างเวบ็ มจีำานวน 3 งาน 
คือ ผู้พิการทางสายตาทั้งหมด จำานวน 10 คน (ร้อยละ 100.00) ประสบปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงได้ทาง
เว็บในงานที่ 6 สอบถามบรรณารักษ์จากหน้าเว็บไซต์ เช่น ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น รองลงมา จำานวนใกล้
เคียงกัน 9 คนเท่ากัน (ร้อยละ 90.00) ประสบปัญหาในงานที่ 3 สืบค้นหนังสือจากคำาสำาคัญ “คอมพิวเตอร์” และงานที่ 4 
สืบค้นหนังสือจากชื่อเรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
    3.2 งานที่ผู้พิการทางสายตาประสบปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บมากที่สุด เรียงตามลำาดับ
จำานวนครั้งที่ประสบปัญหา  3  ลำาดับแรก  คือ  งานที่  3  สืบค้นหนังสือจากคำาสำาคัญ  “คอมพิวเตอร์”  (จำานวน  18  ครั้ง,  
ร้อยละ 29.03) งานที่ 6 สอบถามบรรณารักษ์จากหน้าเว็บไซต์ เช่น ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น (จำานวน 17 
ครั้ง, ร้อยละ 27.42) และงานที่ 4 สืบค้นหนังสือจากชื่อเรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” (จำานวน 11 ครั้ง, ร้อยละ 17.75)
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ตาราง 1 ความสำาเร็จของงาน เวลาทีใ่ช ้และการประสบปญัหาเกีย่วกบัความสามารถในการเขา้ถงึได้ทางเวบ็ จำาแนกตามชิน้งาน
ประเด็น ง�
นท
ี่ 1
ง�
นท
ี่ 2
ง�
นท
ี่ 3
ง�
นท
ี่ 4
ง�
นท
ี่ 5
ง�
นท
ี่ 6
คว�มสำ�เร็จของง�นที่ได้รับมอบหม�ย
    งานที่ผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่ทำาสำาเร็จ   
    งานที่ผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่ทำาไม่สำาเร็จ   
เวล�ที่ใช้ในก�รทำ�ง�นที่ได้รับมอบหม�ย
    งานที่ผู้พิการทางสายตาใช้เวลาทำางานมากที่สุด 3 ลำาดับแรก   
ก�รประสบปัญห�เกี่ยวกับคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงได้ท�งเว็บ
     งานที่ผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่ประสบปัญหา 3 ลำาดับแรก   
     งานที่ผู้พิการทางสายตาประสบปัญหามากที่สุด 3 ลำาดับแรก   
  4. ปัญหาตามแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ที่ผู้พิการทางสายตาประสบ พบผลการวิจัย ดังนี้
  ในภาพรวม ผู้พิการทางสายตาประสบปัญหาทั้งหมด จำานวน 62 ครั้ง จำาแนกออกเป็น ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานได้  
จำานวน  28  ครั้ง  โดยงานที่ผู้พิการทางสายตาประสบปัญหามากที่สุด  คือ  งานที่  6  สอบถามบรรณารักษ์จากหน้าเว็บไซต์ 
เช่น ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น จำานวน 8 ครั้ง ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใจได้ จำานวน 22 ครั้ง โดยงานที่ 
ผู้พิการทางสายตาประสบปัญหามากที่สุด คือ งานที่ 3 สืบค้นหนังสือจากคำาสำาคัญ “คอมพิวเตอร์” จำานวน 12 ครั้ง ปัญหา
เกี่ยวกับการรับรู้ได้ จำานวน 11 ครั้ง โดยงานที่ผู้พิการทางสายตาประสบปัญหามากที่สุด คือ งานที่ 6 สอบถามบรรณารักษ์
จากหน้าเว็บไซต์ เช่น ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น จำานวน 9 ครั้ง และปัญหาเกี่ยวกับการรองรับเทคโนโลยี
ที่หลากหลาย จำานวน 1 ครั้ง โดยเป็นปัญหาในงานที่ 4 สืบค้นหนังสือจากชื่อเรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” เมื่อพิจารณา
ปัญหารายด้าน พบว่า
    4.1 การใช้งานได้ จำานวน 28 ครั้ง พบว่า หลักการย่อยที่ผู้พิการทางสายตาประสบปัญหา ได้แก่ หลักการย่อยที่ 
4 การจัดหาวิธีการให้ผู้ใช้สามารถท่องหน้าเว็บ ค้นหาเนื้อหา และทราบว่าตนเองอยู่ตำาแหน่งใดในเว็บไซต์ได้ จำานวน 17 ครั้ง 
โดยงานทีผู้่พกิารทางสายตาประสบปญัหาตามหลกัการยอ่ยน้ีมากทีส่ดุ คอื งานที ่3 สบืคน้หนังสอืจากคำาสำาคญั “คอมพวิเตอร์” 
และงานที่ 6 สอบถามบรรณารักษ์จากหน้าเว็บไซต์ เช่น ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น จำานวน 4 ครั้งเท่ากัน 
และหลักการย่อยที่  1  ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกส่วนและการใช้งานในหน้าเว็บได้ด้วยการใช้แป้นพิมพ์เพียงอย่างเดียว  จำานวน 
11  ครั้ง  โดยงานที่ผู้พิการทางสายตาประสบปัญหาตามหลักการย่อยน้ีมากที่สุด  คือ  งานที่  6  สอบถามบรรณารักษ์จาก 
หน้าเว็บไซต์ เช่น ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น จำานวน 4 ครั้ง
    4.2 การเข้าใจได้ จำานวน 22 ครั้ง พบว่า เป็นปัญหาในหลักการย่อยที่ 3 การช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงความผิดพลาด
และแนะนำาวิธีแก้ปัญหา โดยงานที่ผู้พิการทางสายตาประสบปัญหาตามหลักการย่อยนี้มากที่สุด คือ งานที่ 3 สืบค้นหนังสือ
จากคำาสำาคัญ “คอมพิวเตอร์” จำานวน 12 ครั้ง 
    4.3 การรับรู้ได้ จำานวน 11 ครั้ง พบว่า หลักการย่อยที่ผู้พิการทางสายตาประสบปัญหา ได้แก่  หลักการย่อยที่ 1  
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การจัดให้มีข้อความทดแทนสำาหรับเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนไปสู่รูปแบบข้อมูลอื่น ๆ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการที่หลากหลายได้ จำานวน 8 ครั้ง โดยเป็นปัญหาในงานที่ 6 สอบถามบรรณารักษ์จากหน้าเว็บไซต์ เช่น ปัญหา
ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์  เป็นต้น  และหลักการย่อยที่  4  การจัดทำาเน้ือหาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นและได้ยินเน้ือหาได้
ชดัเจน รวมทัง้การแยกความแตกตา่งของสพีืน้หน้าและพืน้หลงั จำานวน 3 คร้ัง โดยงานทีผู้่พกิารทางสายตาประสบปญัหาตาม 
หลักการย่อยนี้มากที่สุด คือ งานที่ 2 ค้นหาแผนที่และวิธีการเดินทางมายังหอสมุดแห่งชาติ จำานวน 2 ครั้ง
    4.4 การรองรับเทคโนโลยีที่หลากหลาย จำานวน 1 ครั้ง พบว่า  เป็นปัญหาในหลักการย่อยที่  1 การเพิ่มความ
สามารถในการรองรับเทคโนโลยเีวบ็ตา่ง ๆ  ทีห่ลากหลายทัง้ในปจัจุบนัและอนาคตได้ โดยเปน็ปญัหาในงานที ่4 สบืคน้หนังสอื
จากชื่อเรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
ตาราง 2 ปัญหาตามแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ที่ผู้พิการทางสายตาประสบ จำาแนกตามชิ้นงาน
ปัญหาตามแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ งา
นท
ี่ 1
งา
นท
ี่ 2
งา
นท
ี่ 3
งา
นท
ี่ 4
งา
นท
ี่ 5
งา
นท
ี่ 6
รว
ม
ปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ได้ 0 2 0 0 0 9 11
1. การจัดให้มีข้อความทดแทนสำาหรับเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความ เพื่อให้
สามารถเปลี่ยนไปสู่รูปแบบข้อมูลอื่น ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่
หลากหลายได้
0 0 0 0 0 8 8
2. การจัดให้มีข้อความทดแทนสำาหรับสื่อที่กำาหนดด้วยเวลา 0 0 0 0 0 0 0
3. การสร้างเนื้อหาที่สามารถนำาเสนอได้หลายรูปแบบ โดยไม่สูญเสีย
สารสนเทศหรือโครงสร้างของเอกสาร
0 0 0 0 0 0 0
4. การจัดทำาเนื้อหาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นและได้ยินเนื้อหาได้ชัดเจน  
รวมทั้งการแยกความแตกต่างของสีพื้นหน้าและพื้นหลัง
0 2 0 0 0 1 3
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานได้ 5 3 6 2 4 8 28
1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกส่วนและการใช้งานในหน้าเว็บได้ด้วยการใช้แป้น
พิมพ์เพียงอย่างเดียว
2 1 2 1 1 4 11
2. การกำาหนดเวลาอย่างเพียงพอเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถอ่านและใช้งานเน้ือหาได้ 0 0 0 0 0 0 0
3. การไม่สร้างเนื้อหาที่ก่อให้เกิดอาการชัก เช่น การสร้างเนื้อหาที่มีแสง
กะพริบ 3 ครั้งต่อวินาที แสงสีแดง หรือแสงวูบวาบที่อาจกระตุ้นให้เกิด
อาการชัก เป็นต้น
0 0 0 0 0 0 0
4. การจัดหาวิธีการให้ผู้ใช้สามารถท่องหน้าเว็บ ค้นหาเนื้อหา และทราบว่า
ตนเองอยู่ตำาแหน่งใดในเว็บไซต์ได้
3 2 4 1 3 4 17
ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใจได้ 1 0 12 8 1 0 22
1. ผู้ใช้สามารถอ่านและเข้าใจเนื้อหาที่เป็นข้อความได้ 0 0 0 0 0 0 0
2. หน้าเว็บปรากฏและทำางานในลักษณะที่ผู้ใช้สามารถคาดเดาได้ 0 0 0 0 0 0 0
3. การช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงความผิดพลาดและแนะนำาวิธีแก้ปัญหา 1 0 12 8 1 0 22
ปัญหาเกี่ยวกับการรองรับเทคโนโลยีที่หลากหลาย 0 0 0 1 0 0 1
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ปัญหาตามแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ งา
นท
ี่ 1
งา
นท
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นท
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งา
นท
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- การเพิ่มความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีเว็บต่าง ๆ ที่หลากหลาย
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้
0 0 0 1 0 0 1
รวม 6 5 18 11 5 17 62
อภิปร�ยผล  
  ผลการวิจัยมีประเด็นที่สำาคัญที่นำามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
  1.  ความสำาเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย  เวลาที่ใช้ในการทำางานที่ได้รับมอบหมาย  และการประสบปัญหาเกี่ยวกับ 
ความสามารถในการเขา้ถงึไดท้างเวบ็ มคีวามสมัพนัธก์นั ดงัจะเหน็ไดว้า่ งานทีผู้่พกิารทางสายตาสว่นใหญ ่สามารถทำาไดส้ำาเร็จ 
คือ งานที่ 1 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของหอสมุดแห่งชาติ  งานที่ 2 ค้นหาแผนที่และวิธีการเดินทางมายังหอสมุดแห่งชาติ และ
งานที่ 5 เข้าไปที่หน้าเว็บห้องสมุดดิจิทัล D-Library นั้น ล้วนไม่ใช่งานที่อยู่ใน 3 ลำาดับแรกของงานที่ผู้พิการทางสายตาใช้
เวลาทำางานมากทีส่ดุ  ไมใ่ชง่านทีอ่ยูใ่น 3 ลำาดบัแรกของงานทีผู้่พกิารทางสายตาสว่นใหญป่ระสบปญัหาเกีย่วกบัความสามารถ
ในการเข้าถึงได้ทางเว็บ  และไม่ใช่งานที่อยู่ใน  3  ลำาดับแรกของงานที่ผู้พิการทางสายตาประสบปัญหาเกี่ยวกับความสามารถ 
ในการเข้าถึงได้ทางเว็บมากที่สุด  ทั้งน้ี  อาจเน่ืองจากการออกแบบเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติในบริเวณที่เป็นบริการเหล่าน้ีบน 
หน้าโฮมเพจ ค่อนข้างตอบสนองต่อประเด็นความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ
  ในทางตรงข้าม  งานที่ผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่ทำาไม่สำาเร็จ  คือ  งานที่  3  สืบค้นหนังสือจากคำาสำาคัญ 
“คอมพิวเตอร์”    งานที่  4  สืบค้นหนังสือจากชื่อเรื่อง  “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”  และงานที่  6  สอบถามบรรณารักษ์จาก 
หน้าเว็บไซต์  เช่น  ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์  เป็นต้น  ล้วนเป็นงานที่ผู้พิการทางสายตาใช้เวลาทำางานมากที่สุด  3 
ลำาดับแรก  เป็นงานท่ีผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่ประสบปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ  3  ลำาดับแรก 
และเป็นงานที่ผู้พิการทางสายตาประสบปัญหาเก่ียวกับความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บมากที่สุด  3  ลำาดับแรก  โดย
เฉพาะงานที่ 6 เป็นงานที่ควรได้รับการพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นงานที่ผู้พิการทางสายตาทั้งหมดไม่สามารถทำาได้สำาเร็จ  
อีกทั้งยังเป็นงานที่ผู้พิการทางสายตาใช้เวลาจนหมดค่าเวลากลางโดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น  0.00  และยังเป็นงานที่ 
ผู้พิการทางสายตาทั้งหมดประสบปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ จึงอาจกล่าวได้ว่า การออกแบบเว็บไซต์
หอสมุดแห่งชาติในบริเวณที่เป็นบริการของงานทั้งสามนี้บนหน้าโฮมเพจ ยังไม่สามารถตอบสนองต่อประเด็นความสามารถใน
การเข้าถึงได้ทางเว็บ  ทั้งนี้  มีข้อสังเกตด้วยว่า  การที่งานที่  6  เป็นงานที่มีปัญหามากที่สุดนั้น  อาจเนื่องจากบนหน้าโฮมเพจ
นั้น มีช่องทางในการเข้าถึงบริการสอบถามบรรณารักษ์จากหน้าเว็บไซต์เพียงแห่งเดียว เมื่อบริเวณนั้น มีปัญหาเกี่ยวกับความ
สามารถในการเขา้ถงึไดท้างเวบ็  กลา่วคอื เปน็ภาพทีเ่ชือ่มโยงไปยงับริการสอบถามบรรณารักษ์ แตไ่มม่ขีอ้ความทดแทนกำากบั 
โปรแกรมอ่านจอภาพจึงไม่สามารถอ่านได้ ส่งผลให้ผู้พิการทางสายตาไม่สามารถทำางานนี้ได้สำาเร็จ
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ภาพประกอบ 1 หัวข้อสอบถาม / ร้องเรียน / เสนอแนะ 
และภาพที่เชื่อมโยงไปยังบริการสอบถามบรรณารักษ์ แต่ไม่มีข้อความทดแทนกำากับ
  2.  ปัญหาตามแนวทางเก่ียวกับการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ที่ผู้พิการทางสายตาประสบ  ได้แก่  ปัญหาเกี่ยวกับ 
การใช้งานได้ ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใจได้  ปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ได้ และปัญหาเกี่ยวกับการรองรับเทคโนโลยีที่หลากหลาย
    2.1 ผู้พิการทางสายตาประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานได้ใน 2 หลักการย่อย คือ หลักการย่อยที่ 1 ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงทุกส่วนและการใช้งานในหน้าเว็บได้ด้วยการใช้แป้นพิมพ์เพียงอย่างเดียว  และหลักการย่อยที่  4  การจัดหาวิธีการให ้
ผู้ใช้สามารถท่องหน้าเว็บ ค้นหาเนื้อหา และทราบว่าตนเองอยู่ตำาแหน่งใดในเว็บไซต์ได้  
  ในหลักการย่อยที่ 1 ผู้พิการทางสายตา พบว่า เว็บไซต์มีกับดักแป้นพิมพ์ (Keyboard trap) ส่งผลให้ผู้พิการทาง
สายตาไม่สามารถเลื่อนไปยังตำาแหน่งอื่นได้  นอกจากนี้ ผู้พิการทางสายตายังไม่สามารถเข้าถึงและใช้งานในหน้าเว็บได้ด้วย
การคลิกปุ่มลูกศรขึ้นลงจากแป้นพิมพ์เพียงอย่างเดียว จึงส่งผลให้ไม่สามารถทำางานที่ได้รับมอบหมายได้สำาเร็จ
  ส่วนในหลักการย่อยที่ 4 ผู้พิการทางสายตา พบว่า เว็บไซต์ไม่สามารถทำาให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าจะต้องค้นหาเนื้อหาจากที่
ใด และกำาลังอยู่ในตำาแหน่งใดบนเว็บไซต์ อีกทั้งยังไม่จัดลำาดับเนื้อหาของหัวข้อและไม่สร้างหัวเรื่อง ตลอดจนวัตถุประสงค์
ของการเชือ่มโยงทีเ่วบ็ไซตใ์ห ้กย็งัไมส่ามารถทำาใหผู้้ใชเ้ขา้ใจไดอ้ยา่งขดัเจน จึงทำาใหผู้้พกิารทางสายตาไม่สามารถคน้หาขอ้มลู
ทีต่อ้งการได ้ทัง้น้ี ผลการวจัิยดงักลา่ว เปน็ไปในทำานองเดยีวกบัผลการวจัิยของนวษิฐา สนุทรเวช (Nawitta Sundaravej, 
2010) ทีพ่บวา่ ปญัหาในการเขา้ถึงไดข้องเวบ็ไซตท์ีผู้่พกิารทางสายตาพบรองลงมา คอื เวบ็ไซตไ์ม่มคีำาอธบิายการเชือ่มโยงเพือ่
เชื่อมโยงไปยังหน้าอื่น ๆ เช่นเดียวกันกับผลการวิจัยของลาซาร์และคนอื่น ๆ (Lazar et al., 2007) ที่พบว่า ผู้พิการทาง
สายตาประสบปัญหาเรื่องคำาอธิบายการเชื่อมโยงเพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่น ๆ  ไม่มีความชัดเจน  ให้ความหมายผิด และผล
การวิจัยของพาวเวอร์และคนอื่น ๆ (Power et al., 2012) และยูนและคนอื่น ๆ (Yoon et al., 2016) ที่พบว่า ปัญหา
วัตถุประสงค์ของการเชื่อมโยงที่ไม่ชัดเจน เป็นปัญหาทำาให้ผู้พิการทางสายตาเข้าใจผิดได้ 
    2.2  ผู้พิการทางสายตาประสบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใจได้ใน  หลักการย่อยที่  3  การช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงความ 
ผิดพลาดและแนะนำาวธิแีกป้ญัหา โดยผู้พกิารทางสายตา พบวา่ เวบ็ไซตไ์มม่ปีา้ยกำากบั หรือคำาแนะนำาในการปอ้นขอ้มลูนำาเขา้
ในช่องสืบค้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ หรือช่องสืบค้นโดยทั่วไป ดังนั้น เมื่อผู้พิการทางสายตาใช้
คีย์ลัด E (Edit field) เพื่อไปยังช่องสืบค้นต่าง ๆ  จึงไม่ทราบว่าช่องสืบค้นใดใช้ค้นเนื้อหาประเภทใด และควรป้อนข้อมูลนำา
เข้าอย่างไร หรือในกรณีที่ช่องสืบค้นมีตัวกรองการสืบค้น เช่น ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง และคำาสำาคัญ แต่ผู้ใช้ก็ไม่ทราบ จึงไม่ได้เลือก
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ก่อนใส่คำาค้น ทำาให้ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ นอกจากนี้  เว็บไซต์ยังไม่มีการแจ้งข้อผิดพลาด และไม่มีการให้คำาแนะนำาวิธีการ
แก้ไขข้อผิดพลาดแก่ผู้ใช้ด้วย ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของนวิษฐา สุนทรเวช (Nawitta Sundaravej,  
2010) ทีพ่บวา่ ปญัหาในการเขา้ถงึได้ของเวบ็ไซตท์ีผู้่พกิารทางสายตาพบรองลงมาอกีปญัหา คอื การใชแ้บบฟอร์มกรอกขอ้มลู
ที่ไม่มีป้ายกำากับหรือคำาแนะนำา
ภาพประกอบ 2 กล่องสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่มีตัวกรองการสืบค้น  
แต่ไม่มีป้ายกำากับหรือคำาแนะนำา
ภาพประกอบ 3 การพิมพ์คำาว่า computer ผิด 
แต่เว็บไซต์ไม่มีการแจ้งและให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับข้อผิดพลาด
    2.3 ผู้พิการทางสายตาประสบปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ได้ใน 2 หลักการย่อย คือ หลักการย่อยที่ 1 การจัดให้มี
ขอ้ความทดแทนสำาหรับเน้ือหาทีไ่มใ่ชข่อ้ความ เพือ่ใหส้ามารถเปลีย่นไปสูรู่ปแบบขอ้มูลอืน่ ๆ  เพือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการ
ที่หลากหลายได้  และหลักการย่อยที่  4 การจัดทำาเนื้อหาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นและได้ยินเนื้อหาได้ชัดเจน รวมทั้งการแยก
ความแตกต่างของสีพื้นหน้าและพื้นหลัง   
  ในหลักการย่อยที่ 1 ผู้พิการทางสายตา พบว่า เว็บไซต์ไม่มีการจัดให้มีข้อความทดแทนเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความกำากับ 
ทำาให้โปรแกรมอ่านจอภาพไม่สามารถอ่านข้อความบนภาพได้ ทำาให้แม้ว่าผู้พิการทางสายตาจะเจอภาพที่ให้การเชื่อมโยงไปยัง
หน้าทีต่อ้งการ แตก่ไ็มท่ราบ และทำางานทีไ่ดรั้บมอบหมายไมส่ำาเร็จ โดยเฉพาะภาพทีเ่ชือ่มโยงไปยงับริการสอบถามบรรณารักษ ์
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ดังได้กล่าวแล้ว ทั้งนี้ ผลการวิจัยดังกล่าว ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของอุมาพร ธัยยามาตย์ (Umaporn Thaiyamart, 
2009) ที่พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของผู้พิการทางสายตา คือ เว็บไซต์มีรูปภาพ แต่ไม่ได้จัดทำาตามมาตรฐาน ทำาให้โปรแกรม
อ่านจอภาพอ่านไม่ได้ ในทำานองเดียวกัน นวิษฐา สุนทรเวช (Nawitta Sundaravej, 2010) ก็พบว่า ปัญหาในการเข้าถึงได ้
ของเว็บไซต์ที่ผู้พิการทางสายตาพบมากที่สุด  คือ  การใช้รูปภาพที่ไม่มีคำาอธิบาย  ซึ่งสัมพันธ์กับผลการประเมินโดยผู้ใช้จริง
ที่พบว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่ประสบปัญหาการไม่มีข้อความทดแทนเนื้อหาที่เป็นรูปภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของลาซาร์และ 
คนอื่น ๆ (Lazar et al., 2007) และ สาลินี เกื้อเกียรติวงศ์ (Salinee Kuakiatwong, 2011) ที่พบว่า ผู้พิการทาง
สายตาประสบปัญหาการไม่มีข้อความทดแทนเนื้อหาที่เป็นรูปภาพเช่นกัน 
  สว่นในหลกัการยอ่ยที ่4 ผู้พกิารทางสายตา พบวา่ เวบ็ไซตใ์ชข้อ้ความในรูปของภาพ ซึง่ในกรณขีองผู้พกิารทางสายตา
ที่ตาเลือนรางนั้น ประสบปัญหา คือ เมื่อขยายภาพแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถมองเห็น เนื่องจากภาพที่มีข้อความนั้นกลับแตก 
ไม่ชัด และตัวอักษรไม่ชัดเจน
ภาพประกอบ 4 ภาพที่มีข้อความว่า สอบถามบรรณารักษ์ 
ที่เมื่อขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ภาพจะแตก ไม่ชัด และตัวอักษรไม่ชัดเจน
    2.4 ผู้พกิารทางสายตาประสบปญัหาเกีย่วกับการรองรับเทคโนโลยทีีห่ลากหลายใน หลกัการยอ่ยที ่1 การเพิม่ความ
สามารถในการรองรับเทคโนโลยีเว็บต่าง ๆ ที่หลากหลายทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ โดยผู้พิการทางสายตา พบว่า เว็บไซต์
ไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งอาจส่งผลต่อการแสดงผลของเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้ 
  1. บริการบนหน้าโฮมเพจของเวบ็ไซตห์อสมุดแหง่ชาตคิวรได้รับการพจิารณาแกไ้ขเปน็อยา่งยิง่สำาหรับผู้พกิารทางสายตา 
เน่ืองจากเปน็บริการทีม่ปีญัหาเกีย่วกบัความสามารถในการเขา้ถงึไดท้างเวบ็มาก และสง่ผลตอ่ความสำาเร็จของงาน เวลาทีใ่ชใ้น
การทำางาน และการประสบปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ ได้แก่ 1) บริการสอบถามบรรณารักษ์ (งาน
ที่ 6) และ 2) บริการฐานข้อมูลสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบรายการออนไลน์ (งานที่ 3 และ 4) 
  แนวทางการแกไ้ขสำาหรับบริการสอบถามบรรณารักษน้ั์น อาจใสข่อ้ความทดแทนภาพ และเพิม่ชอ่งทางในการเขา้ถงึบริการ 
ดังกล่าวให้มากขึ้น  ส่วนแนวทางการแก้ไขบริการฐานข้อมูลสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบรายการออนไลน์นั้น ควรดำาเนิน
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การโดยเพิม่ปา้ยกำากบัหรือคำาแนะนำาในการปอ้นขอ้มลูนำาเขา้ในชอ่งสบืค้นตา่ง ๆ  เพือ่ชว่ยใหผู้้ใชห้ลกีเลีย่งความผิดพลาด ทัง้น้ี 
หากผู้ใชด้ำาเนินการผิดพลาด เชน่ สะกดคำาผิด ควรมกีารแจ้งข้อผิดพลาด และใหค้ำาแนะนำาวธิกีารแกไ้ขขอ้ผิดพลาดแกผู้่ใชด้ว้ย
  2. ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้  โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตานั้น ผู้รับผิดชอบใน
การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซตห์อสมดุแหง่ชาต ิและเวบ็ไซตห์อ้งสมุดอืน่ ๆ  ควรพจิารณาดำาเนินการใหส้อดคลอ้งกบัแนวทาง
เกีย่วกบัการพฒันาเวบ็ทีท่กุคนเขา้ถงึได้ ดงัมีรายละเอยีดในแตล่ะหลกัการ ดงัน้ี (เรียงลำาดบัหลกัการตามจำานวนคร้ังทีป่ระสบ
ปัญหาในงานวิจัยนี้)
    2.1  ในหลักการเกี่ยวกับการใช้งานได้  ควรให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกส่วนและใช้งานในหน้าเว็บได้ด้วยการใช้ 
แป้นพิมพ์เพียงอย่างเดียว  เช่น  ไม่มีกับดักแป้นพิมพ์  และสามารถใช้งานในหน้าเว็บได้ด้วยการคลิกปุ่มลูกศรขึ้นลงจาก 
แปน้พมิพเ์พยีงอยา่งเดยีว นอกจากน้ีควรจัดหาวธิกีารใหผู้้ใชส้ามารถทอ่งหน้าเวบ็ คน้หาเน้ือหา และทราบวา่ตนเองอยูต่ำาแหน่ง
ใดในเว็บไซต์ได้ โดยใช้คำาหรือให้คำาอธิบายที่แสดงวัตถุประสงค์ของการเชื่อมโยงซึ่งทำาให้ผู้ใช้เข้าใจได้อย่างชัดเจนด้วย เพื่อ
ให้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้
    2.2 ในหลกัการเกีย่วกบัการเขา้ใจได ้ควรชว่ยใหผู้้ใชห้ลกีเลีย่งความผิดพลาดและแนะนำาวธิแีกป้ญัหา  เชน่ การม ี
ป้ายกำากับ หรือคำาแนะนำาในการป้อนข้อมูลนำาเข้าในช่องสืบค้นต่าง ๆ  และการแจ้งข้อผิดพลาด และให้คำาแนะนำาวิธีการแก้ไข
ข้อผิดพลาดแก่ผู้ใช้
    2.3  ในหลักการเก่ียวกับการรับรู้ได้  ควรจัดให้มีข้อความทดแทนสำาหรับเน้ือหาที่ไม่ใช่ข้อความ  เพื่อให้สามารถ
เปลี่ยนไปสู่รูปแบบข้อมูลอื่น  ๆ  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายได้  และควรจัดทำาเน้ือหาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถ
เห็นและได้ยินเนื้อหาได้ชัดเจน รวมทั้งการแยกความแตกต่างของสีพื้นหน้าและพื้นหลัง ทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ข้อความใน
รูปของภาพ เนื่องจากแม้ว่าจะขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นได้ แต่ภาพที่มีข้อความก็จะแตก ไม่ชัด และตัวอักษรไม่ชัดเจน
    2.4  ในหลักการเก่ียวกับการรองรับเทคโนโลยีที่หลากหลาย  ควรเพิ่มความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีเว็บ 
ต่าง ๆ ที่หลากหลายทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้  เช่น  เทคโนโลยีเว็บเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการแสดงผล
 ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป
  1. ควรศึกษาความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บของเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติโดยผู้พิการประเภทอื่น เพราะงานวิจัย
นี้มุ่งศึกษาเฉพาะผู้พิการทางสายตาเท่านั้น
  2. ควรศึกษาความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บของเว็บไซต์ประเภทอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาให้เป็นเว็บที่ทุกคนเข้าถึง
ได้อย่างเท่าเทียม
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